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1 Après une introduction sur la quasi absence de sources et de documents pertinents et
objectifs de première main sur le coup d’Etat de février 1921 qui amena Reḍā  Šāh et
Seyyed Ḍiyā’  au  pouvoir,  Yann Richard souligne l’intérêt  du journal  que tint  Hélène
Hoppenot, la femme du chargé d’affaires français à Téhéran, durant ces évènements. L’A.
cite de longs passages rédigés entre le 20 février et le 2 mars 1921. Si les remarques
d’Hélène Hoppenot sont parfois naïves, elles restent très intéressantes pour comprendre
les luttes entre factions lors du coup d’Etat ainsi que la mise sous tutelle d’Aḥmad Šāh et
de l’administration qājār.
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